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Warna dalam kemasan produk harus disesuaikan dengan karakteristik produknya, konsumen yang akan menjadi sasaran penjualannya dan tema penjulan yang ingin disampaikan pada konsumen. Dalam penelitian ini akan dispesifikasikan pemilihan warna untuk produk parfum. Pemilihan warna kemasan untuk produk parfum sangatlah penting karena warna pada parfum merupakan salah satu alat penarik perhatian yang utama yang akan memberikan pesan psikologis bagi konsumen yang melihatnya, warna disini juga berfungsi untuk menunjukkan citra produk serta mengkomunikasikan segmentasi konsumennya, penggunaan warna yang salah akan menjadi kesalahan yang mahal.
Untuk mendapatkan warna yang tepat untuk kemasan produk parfum dibutuhkan beberapa atribut yaitu jenis kelamin, citra warna, status sosial konsumen, tingkat penghasilan konsumen dan harga produk. Apabila atribut-atribut yang dibutuhkan telah ditentukan maka penting juga untuk menentukan komposisi warna yang dinginkan. kerena sedikit saja komposisi warna itu berubah warna yang dihasilkan pun juga berubah, oleh karena itu dalam penelitian ini akan mencoba membuat sistem yang dapat mengkontrol kompisisi pencampuran warna dengan aplikasi kendali logika fuzzy. Sistem yang akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman visual basic 6.0.
Setelah dibuat sistem pemilihan dan penentuan komposisi warna didapatkan hasil bahwa dengan kendali logika fuzzy terbukti dapat mengontrol komposisi pemilihan warna sesuai dengan atributnya, sehingga warna yang dihasilkan masih masuk dalam batasan toleransi untuk masing-masing warna standarnya.
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